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Año de 1869 Número 48. Viernes 23 de Abril 
DE LA PROVINCIA DE LEON: 
Se suscribe i este periódico en 1» Redacción casa del Sr.i Miñón i 50 rs. el semestre y 30 el trimeslre pagados anticipados Los anuncios se insertaran a medio í e s ! 
n , i, Í!H ' i,) i i IKI i r . h a í i j - , . , ; .: ,) ' linea para los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
.ni largó'Ijut l o t ' f t m Mctildes y Secretarios reciban fot ntinniroí del Dotetin 
q u e - i ^ c t p m i a n al 'diitr.üoi ldttpondrán que se /¡je un ejemplar en eisitio de 
coítiimbre, dondi ptrmanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
i ! " : ; iCos Seisrelaribt cuidarán de conservar los IMel ims cvtecaomdvs ordenada-
mente para su encuadtrnachn que delimí ceri/icarse cada a ñ o . 
P A R T E O F I C I A t . 
GOBI B B Ü d 'DÉ • PPÍOViNCI A 
N ú m . 138 
MISIBEÜCU BEL PODIB EJECUTIVO. 
i : - . • 
. , DEÓRBÍO'. : 
., JJoa.Franeisco' S e r r i n o x y / D o -
m í n g u e z , , Presidente de i Poder 
' E j e c u t i v o por laT'voluntad de las i 
Cdrtes jSo beranas ; á;|t *>dós los -que, (, 
• iaS.pres'entes N v i é r e i y 4 h ¿ e n l l i é -
_ren, s áKid : Las Cdrit'es C o n s t i t u r , 
~yentesi'de l a Ñaoiori éspaf lolav 
• en u i p ,dév, íu S o b e r a n í a , ; d e e r e t á ' . 
~y, sanciona lo . s i g u i é n t e : • "iv 
' : , i iAr t íc i i Io ' ; l . , , ; iSJo concede; a m -
n i s t í a paradlos delitos 'cometidos 
" p o r m e d i ó de l a ¡ ' i m p r e n t a ; ; y•••en 
su consecuencia los Juzgados y 
T r i b ü n a l é l ^ o c e d e r á n - " á sobre-
seer en',las causas -qué ' " f i ióhos ; 
d é l i t o s i l j a y a n dada l u g a r , i d é e l a - : 
. rando las costas de ofició. ' " 
v^A'rt.- 2 ." - Se ¡ e x c e p t ú a n p ú n i -
camente ros~déli tos" de i ñ j ü r i á y 
c a l u m n i a perseguidos á i n s t a n -
cia de l a parte agrav iada , res-
pecto de los c u á l e s c o n t i n u a r á n 
conforme á derecho las causas 
pendientes. 
A r t . 3.° Los detenidos ó p r e -
sos p o t ó l a s causas mencionadas 
en e l ' a r t : !.0 s e r á n puestos i n -
media tamente en l i b e r t a d , l o 
• m i s m ó ' q u e l o s v q n e - s e -hallensu-.•. 
friendo condena por resul tado de 
el las. • f \ :~ : ; 
De acuerdo. de" las Cdrtes se 
comunica .a l PoderiEjecut ivo p a -
ra su c u m p l i m i e n t o y p u b l i c a -
c ión como L e y . >•«.'.• 
P a l a c i ó " d e las Gdrtes 11 de 
Marzo d é ; - l 869 .—Nico lá s -Mar ía 
Riv'érov Presidente.—Celestino de 
O ld t aga , Diputado ' Secretario.— 
M a n u e l d e ' L l a b o J y P é r s i , D i p u -
t a d o Secretario.—1J1 M a r q u é s de 
S a r d ó a l , Diputado, Secretar io.— 
i u l i a n S a n c n e í Ruano, D i p u t a -
do S e c r e t a r i o . ' « ' r -
d e m á s autoridades, a s í c iv i les 
• c o m o : m i l i t á r ¿ s - y - e c l e s i á s t i c ; i s de-
c u a l q u i e r d a s e y - ' d i g n i d a d , . q u e . 
l o : g u a r d e n , y í i a g a n g i i a M a r í 
c u m p l i r y e j ecu ta r "e r i " toaas ' : sü s" 
partép,,;"-, • . „ ' . \ . ; 
UlAdrid'-difei y', seis do' Marzo dc 
m i l ochocientos sesenta y n u e -
^ y e . ^ E l ; i - P r e s i d e n t e ; -del Ppder 
í i j é c u t i v o , Francisco, Serrano. 
— I i O - q u e - l w « d i s p i m l o - - i > ¡ s i i r l a r 
e ñ e l - Jlotctin o f i c i a l , tít .esta p r < -
v i n c i i p á r a ' q m l c ^ W [ d : c o n ó ¿ i - , 
mieúló de-taUás. :Leon.¡¿ . i 6 r i ( '20' 
de.. 18(59. — 'SI,. . M i m m d u r ^ T ó -
.!más de 'AÍ Arde r iu s . ' ' ' 
„ . lEf iE. ta i , , 
Mando á todos los T r ibuna l e s , 
Just icias, Geies, Gobernadores y 
ADJlINISTlticiON.r-^NEQOCIAUO 5.°,-
:v-. i . Q U I N T A S ; •• .,•: ':! ' 
C I R C U L A R . — N ú m . 139. 
; Habiendo sido inc lu idos en b l 
^ i l i s t í imi í 'n to d é t corr iente 'a i io en" 
ló s 'Ay .un t . ' im ien tby íre V i l l a m a n - ' 
dos y B u s t i l l o ;del P á r a m o ; los 
mozos Pedro Blanco H e r r e r o ' 
y G a b r i e l ' Honrado ' ^ ¿ C a n i p n ^ -
respectiyame'nfe,"" í o s cuales* se 
han ausentado de los mismos, s i n 
que sn sepa e l p u n t o donde se h a n 
d i r i g i d o , por c u y a r a z ó n no pue-
den, ser, citados con a r r eg lo á l a 
l e y para que se presenten á usar 
de su derecho, si c reyeren con ver 
n i r l es , en e l acto do l a ..declara-
c i ó n de soldados; he c r e í d o c o n -
veniente hacerlo p ú b l i c o por me-
dio del 'presente" B o l e t i n ' " y ' orde-
nar á los Alca ldes de e s t a jp ro -
v i n c i a / q u e i s i los indicados dos 
sugetos residieren é ñ a l g u n o de 
los pueblos de su j u r i s d i c i o n , les 
c i t e n en forma dando conoc i -
mien to de e l lo i esta dependen-
cia á fin de;que les pare e l per-
j u i c i o ¿ q u e h a y a l u g a r . L e ó n 20 
de A b r i l de 1809 . -E l Gobernador 
á m j b M t o de A . A r d e r i u s . i 
C I R C U L A R . 
!Súm. 440. 
'•'V E l B x c m ó . Sr . 'Presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Ganaderos de l a 
N a c i ó n me manif iesta con fecha; 
--7-dél- a c t u a l r que - en v i r t u d do 
- I j i s . a t r ib t i c iópp . sque l e ' t i ene :co i i -
' feridas :áqnél l í t Presirtericia y on . 
c i i m p n m i e n t ' o ' á *lo d i a p ñ é i t o ^en; 
e l a r t 101 del reg lamento o r g á - -
n i c o d e A s o c i a c i ó n , aprobado por 
Keal d i j o r e t o d o S l de Marzo de 
1854, ¡ha dispuesto.noiubrar á U". 
Juan l iscanciano Vis i tador a i i x i -
Íkvr..dfl.g..,.u.!i,'lpri|'. y . calladas, con 
é l -objeto de q n e p r o m n n v i en ¡os \ , 
pueblos de esta p r o v i n c i a 1 r óbser -
'yancia'.de las leyes é ' i n s t r i í cc ió - , ' ; 
nes dií p o l i c i á ' p e c u ^ria;'y^perciba.^ 
..en l . i fonua . i c o s t u n i b r á d a l o s ' d é -
rechos y fondos que ;por las misr",. 
mas leyes pertenecen l i e Usó—, 
c iacion, p i r a lo c u t l s e h a i l i í a u -
^torizado por e l competente r e c u - ;, 
• 'd i in iénto ' l ib rado & su favof .'pol-
l a c o m i s i ó n permanente . ;, 
. _ Lo que sé pub l i ca en este pe- , 
r iód ico - of ic ia l p á r / i que reconq-
c i e n d p . á . d i c h o Vis i t ador , le pres-
' ten l a s ' a u t e r i d a d é s loca lés ;cuan- . ' • 
' tos aux i l i o s necesite para e l mejor 
desen ipéf lo d é s ú ' cometidi);"Leon 
; 19 d é A b r i l , d é . 1 8 6 9 . — E l G o t ó r -
a ! í á o i i = T o m d s de Á . Arder ius . - - -
C I R C U L A R . i 
. . , ' : ¡S&Ü!. 141. ' I 
E n l a noche de l 16 del c o r r i e n -
te fá l l éc iá en l a y i l l a de 'Mansi l la 
de las Muías , " u n hombre como de 
36 aflos de edad, a l parecer del 
;paisr segun ' su .traje", ' e l ' cua l á ñ -
daba implorando l a caridad públ i -" 
e á y como ho se l é haya ha l lado 
documento por donde pudiera ve-
nirse en conocimiento de su per-
sona n i vec indad , se anuncia en 
este p e r i ó d i c o o f i c i a l , á fin de que 
l l e g u e á no t ic ia de los parientes 
d e l mismo casó de tener los . L e ó n 
20 de A b r i l do 1 8 6 9 . — E l Gober-
m t & o i = T o m á s de A . . A r d e r i u s . ¡. 
ESUULECIMIENTOS PENALES. 
C I R C U L A R . 
H a l l á n d o s e en descubierto los 
" A y u n t a m i e n t o s que comprende 
l a si?iiionte< r e l a c i ó n por las cuo-
tas que la misma indica para gas-
tos de co r r ecc ión y socorro de 
presos pobres, v e r i f i c a r á n su in-r 
groso en l a D e p o s i t a r í a de! p a r t i -
do en el preciso t o n u i n o de diez 
• dias a contar desde l a pu ld i f iac ion 
de esta drdfln en e l ' B o l e t í n o f i -
c i a l ; en la m t e l & i M i c i a que de no 
hacerlo, se au tor iza a l A lca lde 
d e l m i s m o para s in mas aviso, 
expedi r apremio con t ra los m o -
;;rosos. Loon A b r i l 10 de 1 8 6 0 . — • 
fEl'(.iobeniadur==3,,uWrt4:í¿a vlv Ar-••• 
•a'erius. • " '•* " 
R e l a c i ó n de las cantidades que ailemlan 
_ l o » ' p u e b l o s del partido1 jui l ic ial de -' 
ésta villa de Suha{{ul1 para cutinr el 
: - " cupo que les ha correspondido en es-, 
, te ano e c o n ó m i c o de 1868 a 1869. 
1 A l inanza por todo el a ü o . 375 82 
Bercian.is por e l 4 . ' ' t r i - -
mostre. . . . . . 65 
Canalejas por i d . . . . 70 
Cea por i d . . . . 120 
Cebanico por i d . .. . -v 180 • -~-. 
Cu billas por.2 t r imes t res . 415^ 
Calzada per todo a i ano . -410 64 
Cas t ro t ie r ra por medio. 
| a ü o . . . . . . 88 
Escobar por 3 t r imes t res . 150 
G á l l e g u i l l o s por e l 4." -
I t r imes t r e . . . . . 158 
i Gordal iza por i d . . . . 64 
Gra ja l por i d . . . . . 204 
J o a n l l a por i d . . . . 150 
J ó a r a p o r i d 82 
L a Vega por i d . . . ¿ 118 
Sahaguu . . . . . . 
Saholices de l Rio por 2 
t r imestres . . . . . 168 
Santa Cr i s t ina por todo 
e l aflo. . . . . 484 88 
' Valdepolo por e l 4." t r i -
mestre. . . . . . 234 
Vi l lavelaseo por i d . . . 250 
V i l la verde de Arcayos por 
i dom. . . . . . . 40 
• V i l l a m a r t i n d e D.Sancho 
I por i d . . . . . 65 
¡' V i l l a i n i z a r por i d . . . 184 
i V i l l a m o l p o r i d . . . . 112 
j V i l l a s e l á n por i d . . . . 136 
i Sahagun 17 do A b r i l do 1869. 
!—GI 'Depos i t a r io , V a l e n t í n l í u i z . 
S — V . " B . " — U l A l c a l d e , Sant iago 
Florez . 
Gacela d t l l S de Abril.—Núm. 103. 
M I N I S T H R I O D E F O M E N T O . 
Negociado 3.' >y 
l i m o . Sr . : ¿Én v i r t u d denlas 
a t r ibuc iones | u e i ú e ¿<)mp¿ ten 
como M i n i s t r o de ^Fomlsn to . - í l i e 
resael to dec la ra r . ¡*derec í io , pa ra . 
optar por concurso' á Escuelas 
de p r i m e r a e n s e ü u n z a , dotadas 
con i g u i l sueldo que e l que por 
sus respectivos destinos d i s f r u -
t a r o n & los Maestros que h a y a n 
servido Inspecciones p r o v i n c i a -
les, Secretarias de C o m i s i ó n s u -
per inr rt .Tunta do I n s t r u c c i ó n 
p u b l i c a , siempre que h u b i e r e n 
antes desempeflado Escuelas por 
opos i c ión ó contaren ocho a ñ o s 
de servicio en los referidos des t i -
nos p rov inc ia les . 
Dios guarde á V . I . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 7 de A b r i l de 1869. 
— R u i z Z o r r i l l a , i . • , , . 
Sr . Di rec to r g e n e r a r de I n s t r u c -
c i ó n p u b l i c a . 
2.° REGIMIENTO DE INGENIEROS. ¿ Í ^ B A Ú L L O N . . ... 
Provincia de León, jfc 
Rtlacion d t j ó t ití&ídúoi&tt&iffUs de la npf t iadá^rgí jnci íCque fmron baj&m 
• á ü S r y t t d m W s u d i i M i i c i m t n la CajiiÉl eÜijBaUSlon l á t tMiMade tme 3 
t?»$w¿*M. w ^ a r u m- m m -® m 
; •<• { S i W'J '•. J ¿ M r lafc i H . J U 
Pueblo de su naturaleza. 
Val de San Lorenzo. 




o potado de 1867 
ion prucedentrs le 
Nombres. 





l i m o . S r . : V i s t a l a c i r c u l a r de 
17 de A b r i l de 1848, conf i rmada 
por drden de 3 de Febrero de 
1855, disponiendo, que se c l a s i -
f iquen los Maestros por sueldos 
en los e j e r c i c i o s t d e - o p o s i c i ó n á 
--Escuelas vacantes: 
. V i s t a l a d rden . de 12 de D i - , 
c iemore de 1853 declarando n u -
los los derechos de los , opos i to -
res una vez provis tas las v a c a n -
tes que d ieron m o t i v o á l a opo-
s i c i ó n , s i n que puedan optar á 
otras Escuelas sino en v i r t u d de 
nuevos ejercicios: 
Considerando que l a clasif ica-
c i ó n referida es comple tamen te 
ociosa, puesto que no i m p r i m e 
c a r á c t e r para l o s u c e s i v o ¡ y s i r -
ve só lo para hacer concebir es-
- peranzas m a l fundadas y dar l u -
g a r a. u n crecido n ú m e r o de i n s -
tancias en s o l i c i t u d de Escuelas 
á que t i enen u n derecho perfecto 
como ascenso, los Maestros en 
ac t ivo servicio con todas las c o n -
diciones legales , y de cuyos as-
censos se v e n a n privados en e l 
CMSO de que r i g i e r a n las dos c l a -
sificaciones adoptadas por l a d r -
den de 17 de A b r i l c i t ada , en 
t an to que se pub l i ca l a n u e v a 
l e y de p r imera • e n s e ñ a n z a ; y en 
uso de las £ i c u l t a d e s que me 
competen como M i n i s t r o de F o -
m e n t o , he resuelto dejar sin efec-
t o cuantas disposiciones se ref ie-
r e n a d icha c las i f i cac ión por suel-
dos, debiendo calificarse los Maes-
t ros en las oposiciones, ap roba-
dos que sean sus ejercicios, por 
su m é r i t o r e l a t ivo , y d i r i g i r s e las 
propuestas á. los A y u n t a m i e n t o s 
d e s p u é s de ordenadas las Escue-
las vacantes por ú r d e n de m a y o r 
& menor d o t a c i ó n . 
Dios gua rde á V . I . muchos 
a ü ó s . Madr id 7 de A b r i l de 1869. 
— R u i z Z o r r i l l a . 
Sr . Directcir g e n e r a l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
Los interesados 6 sos herederos' podrán cobrar stas réspectivói créditos de las dos maiierás iiguíente»: Í.'-Í. r o -: 
1. * Presentándose en la Caja de este Batallón personalniénte ó oormedio de persona autorizada ron carta suya en 
que el Alcalde del pueblo que acredite la (trina por medio de certificación sellado con el-sello del Ayuntamiento. En el 
segundo caso la certificación del Alcalde espresará ademés que, el que firma da carta es padre, madre O heredero del finado. 
2. " Avisando en carta autorizada con los requisitos expresados el conducto ipor donde quiera que el Regimiento les 
libre sus créditos. .•. > - i ..•..> m w . > « i „ \ i y . . . i . . i - . . . . 
Madrid 31 de Enero de 1869.—El Coronel Teniente Coronel Comandante. 2.* Jefe.—Y.* B. '—El Coronel-Teniente 
Coronel primer Gefe. 
2." REGIMIENTO DE INGENIEROS. Í .V .BATAI,LON .r 
Provincia de León. ' • ••' - • 
1 • - . •.• Jl:it, . 1 / . ' . - " ! i 
Relanon de los individuos naturales de la eipresada Provincia qut fueron baja detde el aiio 1867 (¡1868 y 'teñen á su d u -
posición en la Caja de eile Batallón, tas cantidades que u detallan a continuación procedentes de sus alcances. 
Pueblo^ de su, naturaleza:-
- - Valderamaza. " 
Bárcena del..Rio. 
Motivo de la baja. 
Muerte, 





" Rafael Diez y Fernandez. • -




"396" ••••••• -:-TOTAL! . ... . . . - " . "S f r 
-Los interesados o sus herederos podrán cobrar sus respectivos, créditos de las dos maneras siguientes: 
l : Presentándose en la Caja de este Batallón personalmente ó por medio de persona autorizada con carta saya en que 
el Alcalde del pueblo acredite la firma por medio de certificación sellada con el sello- del Ayuntamiento. En el segundo 
caso la certificación del Alcalde espresara además que el que Orma la carta es padre, madre 6 heredero del flnado. . - -
2." Avisando en carta autorizada con los requisitos espresados el conducto por donde quieran que el Batallón les 
libre sus créditos. . . • - : „ : 
Madrid 31 de Enero de 1869.—El Coronel .Teniente Coronel Comandante: 2 . ' Jefe.—V.' B. '—El Coronel Teniente 
Coronel primer Jefe " -. ... 
PARTIDO J U D I C I A L D E M U R I A S D E P A R E D E S - A Ñ O E C O N Ó M I C O / D E 1 8 6 9 : A '1870. 
Repartimiento de las cantidades que corresponden a los Ayuntamientos de esle partido para sostenimiento de los gastos de per-
sonal, material y manutención de presos pobres de la cárcel del mismo en el espresado año económico. •>•.••• .«.-":• 
Para personal y m a t e r i a l . . . . .. . 
Para manutención de presos. . . . 
Cuota que á cada vecino corresponde,en el repartimiento de 
867 escudos 610. milésimas i que ascienden los gastos de la 
cárcel de este partido. . . . . . . . . . . . . 
INumero de vecinos. K 0G5 
Pan personal y material. 
Para manutención de preso».. 
01086 
' 0 086 
AYUNTAMIENTOS. 
Barrios de Luna (Los). 
Cabrillanes.. . . 
Campo de la Lomba. . 
Láncara 
Majua (La). . . . . 
Muñas de Paredes. 
Omaflas. (Las). 
Palacios del Sil. . - . 
Riello. . . . . . . 
Santa Maria de Ordis. 
Soto y Amio. . . . . 
Valdesamario. '. ' . . 
Vegarieoza . . . . , . 


















• 6 5 i ' 
6.065 
Para personal y male 
































Para nunúteuc ion dé 






























































Morías de Paredes Í 6 d é ' Abríl de 1889 — E l Alcalde, Ángel Gutierre!. 
biPUTAcioSi PROVINCIAL DE LEÓN. 
.CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PIESUPUESTO PROVINCIAL: 
Mis de Abril del año económico 
de 1868 0.1809. 
DMIMNOON de fóndoi pór capítulos j j árticulos para safúfacer las obligaciones 
de dicho mesj formada por la Secrrta'qia de ella Diputación conforme á lo ¡¡re-
venido en el a i t . , 3 7 . d f la ley d& Prei¡upufstot' y Contabilidml proviiiciol de 
20 de Setiembre de ÍÜ6S. y a l 03 del Jieytnmenlo pura m i j n u n i m de. la 
mama fecha. 
SECCION' PBIMEIU.'-GASTOS OBLIGATORIOS. 
CAPÍTULO I.—Administración provincial i 
Art ; 1 ' ' Personal-de la Diputación, i . . 
ipalenal de l« i Diputación.- .' 
Art, 2.', .Sueldos del .Archivero y del Deposita-: 
no de fondos provinciales •..> . : . ' . . . 
. 'Art 3." Idem de los empleados j dependientes ^ 
de las Comisioiies especiales. : ' -
• i ¡CAPITULO.M.—bervicios generales. 
Art . 2* Gastos de bagages 
5 * Idem de calamidadespublicas. s.' • ' 
..!.•>': , ; • •: 'il . • • • i „-<.".;i¡l j e : . , . i v ; , . 
• Ck r i t üLO V . — / i i s í r u c c u m j>tí6!»ca. • • 
A r l : : l . * i Junta provincial del ramo. . 
2 * Subvención,, 6¡ «upleiiiento . que abona la 
provincia para t i sostenimiento del Instituto de se-
gumía enseXama.. ^ . ?. . . .- . • •.!! . . • 
3 . ° SobvencioQ ó suplemento que abona la pro-
vmciatpara el sostenimiento de ¡¡¡".Escuela Normal^ 
• de Maestros. V..; ; . . . . . . 
Art i . ' Sueldo del Inspector provincial de pn-
mera ensefiautary. --. , • ..<r:. - . ¿ . v - . i . 
CAPITDLO sVI; — Beneficencia: 
A r t . - I . " Atenciones de dementes. .. 
2.' Subvención ó suplemento que abona la pro-, 
vinera para el sostenimiento de los Hospitales. . • . 
"3.' Idem i d . i d . de las Casas de ilisericordia.. 
-t." Idem i d : idr de las Cusas de.Hxpósitos. ;.•• 
























blioo por medio de l presente p e -
r iódico of ic i i i l para que l l egando 
á. conocimiento de las d e m á s m u -
nicipalidades de esta p rov ino in 
espongan en e l t é r m i n o de' diez 
d í a s , l o que t engan por conve-
n ien te , toda vez que e l p e r d ó n de 
contr ibuciones que haya de ritor- i 
garse .1 los Ayun ta in ion tos r ed ía - • 
mantés . ' s í í ' n rof i f t i l i f i sH. s « ;lin. (lo 
satisfacer del fondo sup le tor io d'e I 
C o n t n l m c i o n t e r r i t o r i a l en I 
los t é r m i n o s que dicha i n s t r u c - ' 
c ion p r e c e p t ú a . Leou 21 de A b r i l • 
de 1 8 6 9 . — b l Ad in i i i i s t r ado r , j 




CAPITULO yil l .—Imprevistos. . . . , . 




SECCION SEGUMO.V.—GASTOS VOLUNTARIOS. 
I • 
CAPÍTULO II.—Carreteras. 
Art . 2.* Construcción de carreteras que no for-
man parte del plao general del Gobierno. • . 
... CAPITULO ID.—Otros iwtrsqt. 
'Unico. Subvenciones para-auxiliar la1 constrnc-^ 
cion de obras, ya corra»' a cargo-del Estado ó de 
los Ayunutaiiiientos, . . . . • 
,, - . . 1 i 
• TOTAL GENCRAL. .• • . . . : . . , . . . . 
3,099 999 - 3.099 999 
2 000 2.00o 
21.469 030 
-En León 4-1 .• i é Abril de 1869 ==V • B V a s E I Vicé-Presiapnle de la Dipu 
taejon pnirincial, Pedro Fernandet l . i a i n a u r e s . = £ l secretunu niLennu, Raimun-
do de las Vallinas. 
DK LAS OFICINAS DE HACIENDA. . 
ADHIKISTRACIIIN DE HACIENDA PUBLICA • 
» ! .>A™ PROVIfiClA DE LEON. 
G4IÍAMÍDAD1ÍS. v ! 
Teniendo sol ici tado los A y u n - , 
tamientos de V i l l a u i i z a r , - V i l l a r 
sus O ó H t H b u e í ü n é á ' á . ' , c á n s e c u e n -
c i» de l l amen tab le d a ü o causado 
I por l a constante, s e q u í a ' . q u e e l 
I aflo p r d f i u i o an ter ior de sus co-
sechas de cereales y.otros frutos 
reduciendo íi sus habitantes en 
l a - m a s ' t r i s t e y precaria s i t u a -
c i ó n , s e g ú n asi consta de los es 
podientes por aquellos i n s t r u í -
'dos; l a A d m i n i s t r a c i ó n c u m p l i e n 
do con lo dispuesto en el1 a r t i o n 
l o 5¡8 de l a i n s t r u c c i ó n de ¡JO do 
M ' H i n e s oficiales de las P r o v i n -
cias d d T e r r i t o r i o , , p a r a couoci -
mienlu da los No ta r i o s d e l mismo 
y de las personas t i Quienes pueda 
interesar. Val ladoí iU A ó r i l 13 de 
18G9.—O. O. de .V. S. I . , M Se-
cretar io inter ino, Bonifacio M a l a . 
ISIi'J.—Niim. 10», 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
S u b s e c r e t a r í a . — N e g o c i a d o Z " 
DE L A AUDIENCIA D E L T E R R I T O R I O . 
SECRETARIA DE' GOBIERNO DE LA AUDIENCIA 
DE VALLADOLID.' 
Efr l a .Gticeta q / lc ia l . de - 20 , de' 
M a n o •ulluno, se / ta l la inserta 
una ó rden expedida p o r el Poder 
Ji/eculioo .ew',24 dsl mismo 'cui/p. 
tenor es como sigue: 
Vis ta la e x p o s i c i ó n e levada por; 
l a J u n t a , d i rec t iva d e l Colegio 
n o t a r i a l de Barcelona con m o t i v o 
de l a .viciosa p r á c t i c a que en a l -
gunos 'puntos se ' ha in t roduo ido . 
en v i r t u d de l a facul tad que con-
cede ¡i los Isotanos-el a r t . 4.? d e l ' 
r e a l decreto de"-¿H de Diciembre 
de 186G, e l -Poder E j e c u t i v o ha. 
tenido a b?on resolver para que, 
s i rva de r eg la gene ra l . • 
1. *- Que dos Notarios puedan 
ejercer en su residencia y a d e m á s 
i nd i s t i n t amen te en todos los pue-
blos de l d i s t r i to -no ta r i a l con ar-
reg lo a l . a r t . -8." de l a l e y de. '¿á 
de Mayo de 1862; pero e l N o t a n o 
solo podra pasar, p r ó v í a y • ^ espe-• 
c ia l inente requerido a l l u g a r d e l 
domic i l io de otro N o t u n o para au-
tor izar contratos ó u l t i m a s v o l u n - ; 
''tttdes en los ' cás i i s de-enfermedad. 
•ó ' - imposibi l idad fiMcá de a iguno-
de los otorgantes que l e impida 
trasladarse A. l a . residencia -del 
Notar io requerido, l o i c u a l s? h á - ' 
ra coustar uecesanamente eu e l 
ins t rumento b a g ó l a mas estrecha 
respousabilidád d é l N ó t a r i b 'auto.i 
r i zan te . • .i- • . . • •-
2 . " Quedan exceptuados de lo 
dispuesto en el^art. anter ior los 
Notarios^ residentes e'ii': diferente 
p u n t o del que les s e ñ a l a su t i tu. 
' l ó ^ ' a u t o r i z a U a s en v i . tud 'déi lleal 
decreto de27 de Jumo de ItíüT 
: 3." -Las Juntas di rec t ivas de 
los Có l ég iu s iiütaria'les c u i d a r á n 
d é l a p u n t u a l ouservaucia dél ar-
t i cu lo 1." de esledeci'elo, y darán 
c n e n t á d e todas las iuriv.'úóioues 
. p á r a l a ' c o r r e c c i ó n o p ó r t i i n á . 
L o d igo a V. o. para su cono-
cuUientu y e l de las j u n t a s de lo 
tiolegiVs u d t a r l a l ó s , . las (jue. ios 
c i r cu la ran ajos c u l e g í a i o s de su 
"teilrít'ofio! D.ára'Su' inteirgéncia^^ 'y 
cum¿iIi lniento. Dios guarde a 
' V . s . m'uehos af tos . ' j íad i - id 24 de 
'itla'rzo'Ue '1869 ^=ttd:l ier 'b ' Ü r t í z . ' 
1, ¡,: •, 1 •• ' 't •; : •;' . ; , j • • • i i ; ;. 1 
•.¡ •'Y:, e l l lmO. Señor . 'ñegente , • • ha 
a c o r d á d o • se ob'edezcar, guarde- y m. <so uo l a m s t i u u u i u i i u a ¡¡n uo • u aaa , o u ' r ae ¡/
i i i e i e m b r é de 1847, l o hace p ú - | cvtinp.a y qyu sej t t iü l iqae en las \ 
I Por el Ministerio de BsUdn se ha 
¡ reiniliilu u este de I» GnburuacioM con 
i fetli.i i del ai lual la siguiente reiaciun 
I de lus ..¡mijiiitu» espanoius lallerido.4 en 
j París'durii,iili;<¡l arlo de 18ii7 y prime-
ros meses de 1808-
Listu de los subditos españoles que han 
fulltadu en esta. Mpital dui-Mite el 
uno I MJ7 ¡I tos primeros mes^ s del 
. año 1808 . • 
Doña María Mat i lde Mendiboure. 
natural del li i lbau, de 2o a í ios de 
edad, s o l i e ra , . . f a l l e c ió el día 1." de 
Enero de 1867'. 
Duna Cundida A n o r g a : natural de 
terrol , de h i años de edad, viuda, ta-
l lec ió el 20 de Jul io de 1 8 6 7 . 
ü . bvanslo Negueruela; natural de 
barí Aseusio -(Alava). ,de .49. ailos d e r 
edad, casado, de prulesion viajante; f a - r 
l leció el 27 de Ju. io de 1867. :'- • 
I ) . Juan.Uaut is ta I r a n c h k , natural -
de Ú i m a i s t u g u i -:((jUipuzcoa),. de-.lres.. . 
auos.de e d a d , . f a l l e c i ó e l 1.* de Agosto ¿ 
de 1867' . : . 
D. Antonio José Tomas de la Mola , 
natural de Mahun, de 67 anos de edad, 
casado, fa l lec ió el 3 de Agosto de . 
1867. 
U. Carlos María Morlo l . de 3 meses 
de edad, fal leció el 4 de Agosto de 
1867. 
. . - I ) . Antonio J o s é trancisco (japella, , 
natural de boisoua. de 48 a ñ o s de 
edad, Cura p á r r o c o , fa l lec ió el 7 de 
Agosto de 18o7. 
U : Julio Lalueute , de cinco meses' 
de edad, fal leció el 11 de Aguslo de 
1 8 0 7 . . • 
D. ISaltusar I lodriguei Alto, natural 
de Araujuez, de 4 l unos de edad, 
viudo, prupielaito. fa l lec ió el 23 de 
Aguato de 1867, '. 
- U . l'edro Muyuno. natural de M a -
drid, de b3 a ñ o s - d e edad, casado, ein-
ipleado c e s a n t e ; ' t u l l e c i ó el 2d de Agos-
to de 18o7. • i . ' • .< -
U . Akjundro E m i l i o Clemente ¡Sua-
ve: ualuiui de M u d n d , de dos utius de 
edad, t a l l e c i ó ' e l 2 de ¿e l i eu ib i ' c . de. 
.1867.. ' >•• • , 
I i . -Pedro Marlinez. natural de V i -
llulioz. de .66, unos de edad, casado. 
¡iieVato, tallebió el 30 de tieliémbre 
de 1J67. 
Uiniu Inés Mart ínez , nulurul de M a -
drnl . iic 30 unos de edud. casada. í a -
t iec ió el '¿9 vle Octubre de í á ü l . 
- LI.u-.klarganla .Vniuiua íi , . 'riiandez, -
nulurul de Vuuadoli.l. de 7o UIMS de 
edu.l, viuda, la l iec ió el I d de Uoluure 
de 1(167. • i 
. Uoda Hosulia Uebarella,' natural de 
(iranadu. de 41 .utl is de edad, \ i u d a , 
tal leció ei 20 Je Uciuti ie de 18u7 . • 
Uon.i M.nia aten, nalurui de l a r r a -
gon.i, de OÓ ailus ilu e d a j , , c a ñ a d a , ta* 
inició el 2 j Je O a u b r c d e . l 8 l i / . 
- L): Vmenie Viola, nulurul de M a -
drid: de 2 .iius de-o. ldj . tiineuio el 21 
db üle ie . i ió l t i 'de 1 j 6 7 . < < ' 
l ) . Juau l^eruaudez, na ural de Va« 
lencia, de 52 años de edad, de profe-
sión intérprete, falleció el 13 de Ene-
ro de 1868 
D. Pedro Lafond, natnral de Pica-
tes, de 42 8¡Sos de edad, falleció el l o 
de Knero de 1868. 
Doña Clara Dantin, natural de Para- , 
piona, de Sib anos de edad, soltera, fa- i 
lleció el 9 de Febrero de 181)8. 
Doña María Manuela Chssubliere, 
viuda de D. Gilberto Ghiolier, natu-
ral de San Sebastian, de 58 anos de 
edad, falleció el 12 de Marzo de 1868. 
Dona Josefa Francisca Petracchí, 
natural He Madrid, de S4 anos d i 
cüail, casada, falleció el 22 de Mano 
de 1868. 
Lo que de órden del Poder JSjecuti-
vo, coinunicrda por el Sr. Ministro de 
la Gobernación, se pone en conoci-
miento del público. 
Madrid 7 de A b r i r de 1869 — E l 
Subsecretario, A l o r o Gil Sani. 
DÍS LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
- 4 - . v 
m i l ochociontes se- chaqueta de p a ü o pardo d e l p a í s 
m u y usado, lleno de t rapos c a -
misa hecha pedazos sin medias ' 
A l c a l d í a de Rabana l del Camino. 
- Se h a l l a vacante l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o dotada con 
al sueldo a n u a l de 240 escudos. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus so-
l i c i tudes documentadas a l P res i -
sidente d e l mismo, .den t ro de-Ios 
> 30 d í a s s i g u i e r i t é s a l d é l a p u b l i - , 
cacioh d é este, a n u n c i ó en* e l Bo - i 
l e t i n o f i c i a l , pasados los cuales 
s é ' p r o v e e r á én ' . l a f o r m á . q u e de-: 
" t e rmina l a , v i g e n t e í l e y o r g á n i c a 
m u n i c i p a l * 'Rabanal' del Camino 
15 de A b r i l de 1 8 6 9 . ^ - E 1 A l c k l - ' 
de, D o m i n g o Carro Ares . 
y nueve 
t e n t a , se previene á todos los 
propietarios vecinos y forasteros 
que posean bienes de los s u g e -
tos á d i c h a c o n t r i b u c i ó n , en e l 
radio de este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
presenten en l a Secretaria de 
esta c o r p o r a c i ó n a l t é r m i n o de 
quince d í a s , las relaciones de l a 
a l t e r a c i ó n que h a y a sufrido su 
r iqueza en e l corr iente a ü o a d -
v i r t i e n d o que pasado dicho p l a -
zo, s in ver i f i ca r lo , l a J u n t a p r o -
c e d e r á de oficio y les p a r a r á per-
j u i c i o en j u z g a r por los datos 
anter iores y con a r r eg lo á i n s -
t r u c c i ó n . Espinosa 12 de A b r i l 
de 1869.—Isidoro Zapico. 
A l c a l d í a consti tucional de 
Val de San Lorenzo. 
Para que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda p r a c -
t i c a r con l a debida opor tun idad 
y ac i e r to , l a r ec t i f i c ac ión d e l 
amillara,1ientoVque h a de ser- ., oon e l fln de ^ c o n 5 t i r s ¡ e3 
n i zapatos, con abarcas y t rapos 
alrededor de los pies, con ü r i c a -
cho de capa hecha pedazos y c o -
m o media vara de m a n t a rayada 
y con u n m o r r a l i l l o de pe l l e jo , 
en e l dia c inco de los corr ientes , 
en cuyas .d i l i genc ia s se, h a d i s -
puesto que no habiendo sido p o -
sible iden t i f icar l a personal idad 
d e l c i tado sugeto en este J u z -
gado n i h a l l á n d o s e da tos , que 
pud ie ran servir de base para l a 
p r á c t i c a de otras que d ie ran r e -
sul tados y exis t iendo m o t i v o s r a -
cionales a tendido e l t ra je que 
v e s t í a para c r e e r que fuera n a -
t u r a l y domic i l iado en e l ' p a í s 6 
en o t ro caso e n ' a l g u n o de los 
pueblos de l a p r o v i n c i a l i m í t r o - ' 
fes de L e ó n , Burgos y S a n t a n -
: der,- se ' exhor te ; á los S e ü o r e s 
Gobernadores de las mismas p a -
ra que se s i rvan disponer se i n -
serte en los respectivos Bolet ines 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
V i l l a m a ñ a n . 
Con v i s t a de las escasas r e l a -
ciones y d e m á s antecedentes que 
obran en t a tíecrétáríá de la Jun--
t a pe r ic ia l de este A y u n t a m i e n -
t o , l a m i s m a J u n t a ha d e t e r m i -
nado l á r ec t i f i cac ión de las u t i l i -
dades de los con t r ibuyen tes de 
este m u n i c i p i o , las mismas que 
h a n de se rv i r de base para e l : 
r epa r t imien to de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o aflo eco-
n ó m i c o de 1869 a l 70 . E n su; 
v i r t u d e l cuaderno donde se h a -
l l a n estampadas aquellas e s t a r á 
de manif ies to a l p ú b l i c o por e l 
t é r m i n o de ocho dias , du ran te 
los cuales pueden hacerse Lis 
reclamaciones oportunas. V i l l a -
m a ñ a n y A b r i l 17 de de 1869.— 
M i g u é l Cano. 
A y u n t a m i c n l o consl i lucional de 
Rioseco de T a p i a . 
Para que l a J u n t a per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con opo r tun idad y a c i e r t o l a rec-
t i f i c i i c ion de l a m i l l a r a m i e n t o que 
h a de servir de base para l a der-
r a m a de l cupo de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l que a l m i s m o corres-
ponda en e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó -
mico de m i l ochocientos sesenta 
¡"oficiales las circulares oportunas 
. „ • . J „ -« .¿ .w u : „ ! vi»í í oon ¿1 fin de hacer constar si es 
vir de base para el reparto _del | ifal • . f y para que 
cupo dé la contribución territo- ,| [ ¿ r t a ]». dispuesto diÍMo 
nal y^pecuana correspondiente / s el s nte pa0erS .cuJttl 
al. próximo año económico de 'i en nombre Se la NacFon Espano-
1869 al 70 , , se proviene á todos 
los propietarios y colonos, tanto 
vecinos de: los' pueblos de este, 
distrito municipal, - como foras-
teros, que posean ó cultiven fin-
cas envíos ;mismos,"y sujráiíio. 
que en él término de 15 dias conta-
dos desdé la,;inséicion de este 
áriúncio en "eV: Óoletin- oficial,s 
presenten en la"Secretaría.'.de es-
ta corporación, relacipn;;dé las; 
alteraciones que Chayan sufrido' 
sus riquezas en el corriente año;, 
ad virtiéndose que lastrasláoio-
nes de dominio sé han de j usti-
iicar debidamente, como está pre-
venido y que pasado' dicho tér- . 
m i n i K l M u W a » ^ 
sus trabajos por. los .datos^ que j ^ í sus " . . * , 7 . . ' T T V * r 
l a l e exho r to y requiero y en e l 
m i ó l e supl ico, ruego , y encargo 
que r e c i b i é n d o l e p o r . e l conducto 
ordinar io 'se s i rva disponer l a i n -
s e r c i ó n de l a opo r tuna "c i rcu la r 
al. ."fin i n d i c a d o , ' p r e v i n i e n d o "i\ 
" las autoridades dependientes de 
. r.-V. S: que en caso de f a l t a r en 
sus pue-.los a l g ú n i n d i v i d u o que 
reuniese las s e ñ a s espresadas lo 
p o n g a n en conocimiento de este 
m i Juzgado, rogando á V . S. á l a 
vez r e m i t a u n e jempla r de l B o -
l e t í n of ic ia l en que t e n g a luga r , 
l a i n s e r c i ó n de repet ida c i r c u l a r ; 
pues m a n d á n d o l o hacer asi a d -
m i n i s t r a r a V S. j u s t i c i a quedan 
pueda adqu i r i r , . . con a r r e g l o á : 
i n s t r u c c i ó n , - p a r á n d o l e e l p e r j u i -
cio á que h a y a l u g a r . V a l de San-
Lorenzo 14 de A b r i l de 1869 .— 
E l A l c a l d e , M i g u é l Matanzo . -
DE LOS JUZGADOS. 
D o n N i c a n o r Sojas Cada'lero, 
J u é t de p r i m e r a ins tanc ia de 
Cer t e ra de R i o p i s m r g a y s u 
p a r t i d o . 
A l Sr . Gobernador c i v i l de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n a t en tamen te 
saludo y hago saber: que en es-
t e m i Juzgado y por l a a c t u a c i ó n 
d e l escribano refrendante sé i n s -
t r u y e n d i l igencias sumarias á 
consecuencia de haber sido h a - : 
Hado c a d á v e r , en e l s i t io de l a 
F i g u e r a , t é r m i n o de Nogales de 
P isuerga , u n hombre que r ep re -
sentaba ser de unos sesenta a ñ o s 
de edad, su pelo e l de l a cabeza 
ro jo a c a s t a ñ a d o y lo de l a barba 
b lanco , l a m p i ñ o , su ros t ro co lo r 
b lanco , de u n a estatura r e g u l a r 
vest ido con c a l z ó n , chaleco y 
posiciones viese 
Dado en Oervera de R iop i sue r -
ga. á ocho de A b r i l de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve . — N i c a -
nor Rojas.—Por mandado de su 
S r í a . , M a n u e l Alonso R o d r í g u e z . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
LOTERIA NACIONAL. 
PROSPECTO 
del sorteo que se ha de celebrar 
en Madrid el dia 3 de Mayo 
de 1869. 
C o n t a r á de 10.000 Bi l l e te i , a l precio 
de 40 eicudoi (400 r i . ) , d i t í r i tu 
yéndote 300.000 eteudot (150.000 
petoi) « i 500 premios, de ¡a mane 
ra ríguienle: 
. r u m o s . ISCVDOS. 
^ • 1 6 de. 1.000 





Los Billetes es ta rán divididos en 
O t ó m o j . ' q u e se expenderán á 4 ES-
CUDOS (40, reales).cada una en las A d -
ministraciones de la Renta. 
Al dia siguiente de celebrarse el Sor-
teo se darán' al público listas de los 
números que obtengan premio, único 
documento por el que se efíCtoarén los 
pagos, segnn lo prevenido en el articu-
lo 28 de la Instruccioo vigente, de. 
biendó reclamarse con exhibición de 
los Billetes, conforme á lo establecido 
en el 32. Los premios sé pagarán en 
las Administraciones en qoese vendan 
los Billetes, con la puntualidad que 
tiene acreditada la Renta 
Terminado el Sorteo se verifica-
r á . o t r o , ea la forma prevenida por 
órden de 19 de Febrero de 1866, para 
adjudicar los premios concedidos á las 
huérfanas de militares y patriotas 
muertos en campaña, y. á las doncellas 
acogidas en el Hospicio y Colegio dé l a 
Paz de esta Capital,'cuyo resultado se 
anunciará debidamente: 
El Director general. 
I d e . . 8 0 . 0 0 0 
1 de. . . . . 40.000 
1 de. . . . . . I b 000 
1 de. . . . . . . 6 0 0 0 
o. pu 
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